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ABSTRACT  
 
Society has been flooded by advertised communication atmosphere for every product to be 
socialized and introduced to the public. However, there are problems arising from the consumer when the 
product being advertised is felt only one-sided communication, because in an advertised product 
consumers often encounter some problems in which they cannot consider them to be their choice. That is 
why at the present time the world of advertising does not seem to be a choice in marketing a product to 
consumers. Article presents the relationship among advertisement, public relation, and communication 
technology in five parts, those are age sequences from agriculture to conceptual era and its relation to 
advertisement and public relation, developing advertisement network and public relation using new 
technology, difference between advertisement and public relation, and communication technology ethic 
supporting advertisement and public relation.  
 




Masyarakat telah dibanjiri iklan berbagai jenis produk yang dalam perkembangan selanjutnya 
menimbulkan masalah bagi para konsumen, yaitu ketika produk yang diiklankan dirasakan hanya 
bersifat komunikasi sepihak. Konsumen sering menemukan produk yang diiklankan belum pasti menjadi 
pilihan yang tepat sehingga pada masa sekarang dunia periklanan tidak terlalu menjadi sebuah pilihan 
dalam memasarkan sebuah produk kepada konsumen. Pengenalan merek melalui iklan menjadi hal yang 
utama karena suatu produk akan langsung dapat menjadi dikenal dan akan menjadi baik di mata para 
konsumen apabila konsumen belum pernah mendengar tentang produk tersebut. Dalam hal ini peran 
public relation sebagai komunikator sangat penting, begitu pula keterlibatan teknologi komunikasi 
sebagai media yang akan ditawarkan. Artikel menggambarkan kolaborasi iklan, public relation, dan 
teknologi baru dalam empat bagian, yaitu perkembangan zaman pertanian menuju zaman konseptual dan 
relasi terhadap dunia periklanan serta public relation, membangun jaringan periklanan dan public 
relation menggunakan teknologi baru, perbedaan periklanan dan public relation, dan etika teknologi 
komunikasi pendukung perilkanan dan public relation.  
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